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RESUMEN
Álvarez Muñoz, Esteban
Propuesta de un plan estratégico en ASOFLORIDAICE.
Programa de Posgrado en Administración y Dirección de Empresas. – San José, C.R.:
E. Álvarez M., 2004.
112h:14il.-92 refs.
El objetivo general del trabajo es  proponer un plan estratégico por seguir por la Junta 
Directiva de ASOFLORIDAICE para devolver la confianza a sus asociados y satisfacer 
las expectativas de la organización para la cual se trabaja, de acuerdo con el rol que se 
espera de esta.
La organización estudiada es la Asociación Solidarista de empleados de Florida Ice & 
Farm Co., S.A. y Afines, que se dedica a administrar el aporte patronal y el ahorro de los 
asociados.
Para ello el proyecto desarrolla en el capítulo uno una investigación de tipo documental, 
en el capítulo dos una investigación documental y descriptiva, en el capítulo tres de tipo 
exploratorio, en el capítulo cuatro explicativo y de tipo sintética en el capítulo quinto.
Con  base  en  todo  lo  anterior,  se  recomienda  redefinir  la  misión,  definir  metas 
secundarias  que  conlleven  al  objetivo  principal,  cambiar  algunos  de  sus  objetivos, 
definir responsabilidades puntuales entre los miembros de la Junta Directiva, mejorar el 
rendimiento de las utilidades sobre el patrimonio, registrar inversiones en acciones al 
valor  de  mercado  y,  consiguientemente,  la  ganancia  o  pérdida  de  acuerdo  con  la 
fluctuación  del  precio,  asegurarse  de  que  a  los  asociados  se  les  dé  una  liquidación 
correcta  cuando  dejan  la  Asociación,  corregir  las  situaciones  que  se  prestan  para 
propiciar  favoritismos  dentro  de  los  miembros  de  la  Junta  Directiva,  mejorar  la 
comunicación, actualizar los estatutos, incorporar un proceso de autoevaluación en la 
Junta y limitar el aspecto de la reelección en los miembros de la Junta Directiva.
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